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HAMLET, DE WILLIAM SHAKESPEARE 
Per MARIA VALCARCE 
E 127 de juliol de 1999 s'estrena al Festival Grec de Barcelona Hamlet, de w. Shakespeare, interpretada i dirigida per LluÍs Homar. Aquest es-pectacle l'interpreten deu actors, d'entre els quals destaquen Carme 
Sansa, Pep Planas, Monica Marcos i Pep Sais. La renúncia de qui n'havia de 
ser el director, Joan Ollé, unes setmanes abans de l'inici deIs assaigs, va fer 
que LluÍs Homar assumÍs la direcció d'aquesta proposta. 
La traducció de l'obra l'ha feta Joan Sellent, la música és de CarIes 
Santos, i Ariel Garcia Valdés ha col-laborat en les tasques de direcció. L'obra 
ha fet i fara una gira per tot Catalunya i després per Espanya, adaptada al 
castella. El final d'aquesta gira es fara al Teatro de la Comedia de Madrid, on 
s'espera que hi romangui un mes. L'últim muntatge en catala d'aquesta obra 
emblematica va ser el d'Enric Majó, a la plac;a del Rei de Barcelona l'any 1979. 
D'aquest text, se n'han fet molt poques representacions al nostre país. 
Hamlet la va escriure Shakespeare el 1601 i s'estrena per primera 
vegada, com és sabut, cap al 1603. Aquest és, sens dubte, el drama shakespe-
aria més difós; després de tants anys de comentaris i estudis, continua obert 
a diferents interpretacions i versions. Les tragedies d'aquesta epoca (1603-08) 
es caracteritzen per la profunditat filosofica i pel fet d'utilitzar elllenguatge 
com a savi instrument dramatic, capac; de copsar els estats del pensament 
huma i les dimensions de les situacions dramatiques. Hamlet (1601), Otel·lo 
(1604), El rei Lear (1605), Antoni i Cleopatra (1606) i Macbeth (1606) són, sens 
dubte, de les millors tragedies escrites durant l'anomenada epoca elisabetiana, 
en que l'important no era tant l'originalitat de l'obra. Cal tenir en compte que 
el Hamlet original era el de Thomas Kyd (avui perdut), com a origen de la dis-
posició creadora del tema. A partir de la seva estrena, Hamlet ha ocupat un 
lloc preeminent, no soIs al món del teatre, sinó també al del cinema. 1 un 
exemple destacat d'aixo és la versió cinematografica protagonitzada per 
Laurence Olivier, a la qualli han seguit moltes d'altres, com ara la versió pro-
tagonitzada per Mel Gibson i Glenn Close o la recent de Kenneth Branagh. 
Aquestes, i d'altres, són versions d'un text que han ultrapassat els límits de 
l'espai i el temps que el van veure néixer. La seva universalitat es deu proba-
blement a la caracterització deIs seus personatges. J. M. Valverde incideix en 
un punt clau quan afirma: "Shakespeare ve que los extremos del hombre 
(aquél en que todos somos iguales, y aquél en que escapamos a la posibilidad 
de ser definidos e interpretados) són más importantes que el punto medio 
"psicológico" del "tipo" susceptible de ser narrado y descrito. Por eso sus per-
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sonajes tienen el peligro, a fuerza de vida, de escaparse inmediatamente de 
la obra misma y aún de toda presencia literaria ante nosotros: demuestran 
tener vida, pero nos la ocultan en su mayor parte." 
Hamlet és una tragedia amb un argument principal i diversos grans 
temes que l'envolten i cobren vida propia, deslligant-se del marc limitat de la 
trama per assolir un caracter -insistim- universal, que va més enlla del text. 
Hamlet és l'obra cabdal de l'obra shakespeariana; el seu protagonista 
s'enriqueix i es complica psicologicament tant, que al finall'acció pot veure's 
allunyada a un segon pla i perdre l'interes inicial. La follia de Hamlet ja no és 
tan soIs una ficció convenient per tal de no despertar sospites en la prepara-
ció de la venjanc;a. Forma part d'un llenguatge nou que Shakespeare posa en 
boca del personatge i acaba per independitzar-se com un nou món i, el fet 
que és més important, crea un personatge més ric i complex del que es va 
partir. Un deIs temes principals de l'obra és la venjanc;a premeditada, un altre 
és la crisi existencial de Hamlet (que culmina en el monoleg "ser o no ser"). 
També hi ha una serie de temes secundaris com el de la tralció humana (per-
sonificada en Claudi) en contrast amb la fidelitat (que pot personificar-se en 
Horaci), o la impossibilitat de l'amor de curar una crisi com la de Hamlet. 
Pero sobretot hi trobem el rerefons polític, els problemes del poder corrom-
put amenac;ant constantment el país, tan ben tractat per Brecht i tan ben ana-
litzat críticament pel polones Jan Kott; o el triomf de la veritat per sobre de la 
mateixa vida. 
A continua ció mirarem de fer una analisi de la nomina teatral i ens 
centrarem en aquells aspectes que més ens hagin cridat l'atenció. 
Pel que fa als interprets, tenim al director Lluís Homar com a Ham-
let. La seva interpretació és senzilla i forc;a correcta. En cap moment no ha 
volgut exagerar el paper que interpretava, sinó que ha aconseguit el seu 
proposit inicial: fer arribar als espectadors el complex personatge de Hamlet 
d'una manera senzilla i accessible. L'espectador se sent a prop del personat-
ge, encara que hi troba a faltar alguna cosa, que no surt de l'actor ni en les 
escenes més tragiques: la forc;a dramatica de Hamlet. Creiem que Lluís Ho-
mar és un bon actor, pero al paper de Hamlet li falta la intensitat dramatica 
que defineix els personatges agafats entre dos mons. Hamlet és una figura 
teatral molt complexa: dubitativa, justa, rabiosa, inteHigent, avorrida de la 
vida i deIs seus plaers, sense ganes de viure i sense ganes de morir i amb poc 
caracter. No obstant aixo, té una gran forc;a dramatica, que en algunes esce-
nes s'intueix, mentre que en d'altres, es veu i se sent. La seva interpretació no 
ens va semblar del tot encertada, hi mancaven el convenciment i la corpori-
ficació del personatge que interpretava, aspectes que tenia Ferruccio Soleri 
amb l'Arlecchino, per exemple. Probablement, ambdues interpretacions no 
són comparables, pel fet que aquest últim fa mi~a vida que interpreta el seu 
personatge, peroil·lustra la nostra afirmació que falta un lligam més fort 
entre Homar i Hamlet. 
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El personatge d'Ofelia, de la ma de Monica Marcos, el varem trobar 
millor interpretat. És més convincent que el de Hamlet, perque sap transme-
tre millor aquesta ingenultat característica d'Ofelia. La seva gesticulació és 
natural i esta d'acord amb el que diu en cada moment; la seva postura cor-
poral no és gens afectada, com passa amb altres personatges. Fins i tot el to 
de veu s'adapta a cada escena i produeix des del crit més punyent fins a la 
pregunta més dol¡;a. Pel que fa a la reina Gertrudis, interpretada per Carme 
Sansa, sembla que es trobi fora d'escena, perque quasi no interactua amb els 
seus companys. Se la sent lluny de 1'escena i del personatge que interpreta. 
La seva fredor no prové del personatge que interpreta, sinó de la seva inter-
pretació. Fins i tot el to de veu i la postura són afectades i transmeten molt 
poc al público El fantasma del rei mort, interpretat per Jaume Montané, acon-
segueix el seu objectiu: provocar 1'angoixa i el suspens de 1'espectador. 1 jun-
tament amb la veu de LluÍs Marco, que envaeix tot 1'escenari, produeixen una 
atmosfera sobrenatural. La seva veu profunda i distorsionada, i també el to 
penetrant, reforcen aquesta sensació. A més, la manera lenta i dificultosa de 
caminar i la capa blanca ondejant al vent fixen la nostra atenció en ell fins que 
abandona 1'escena. Pep Sais fa una bona interpretació del vell conseller reial 
Poloni, encara que, de vegades, sembla que sobreactua lleugerament. Pep 
Planas no troba la via per tal que el rei Claudi s'expressi. Aquest actor no 
transmet ni la malícia ni 1'ambició excessiva de Claudi: és dramaticament 
neutre. Quant a Horaci, Carles Martínez fa una bona actuació, encara que en 
alguns moments feia 1'efecte que 1'exagerava i la for¡;ava, pero en general, 
aconsegueix donar la imatge del fidel Horaci. D'altra banda, la seva interac-
tuació amb Hamlet és perfecta. 
Com es pot veure, LluÍs Homar ha volgut comptar amb actors cone-
guts, com per exemple Carme Sansa o Pep Sais (aquest darrer interpreta 
Poloni). Pero trobem que els altres actors, alguns amb menys nom, interpre-
ten amb molta més espontaneitat el seu papero Volem destacar un deIs figu-
rants, Guillermo Cancelo, perque sobresurt respecte als altres actors. La pro-
fessionalitat d'Eva Femández, en la caracterització deIs personatges esmen-
tats, disminueix a 1'hora de caracteritzar la reina Gertrudis i el rei Claudi (Pep 
Planas). Cal comentar també altres aspectes relacionats amb els actors. Per-
sonalment, creiem que Homar ha volgut donar preeminencia als actors sobre 
1'escenari, perque el decorat és senzill i crida poc 1'atenció; potser no pas per 
crear un espai intemporal, sinó per ressaltar diferents aspectes del muntatge, 
com ara els actors o la iHuminació. Amb relació a aixo, cal destacar 1'adient 
disposició deIs personatges damunt l' escenari, que es disposen de manera 
que sempre 1'omplen, i no importa gens que hi hagi quatre, sis o dos perso-
natges en escena. Tanmateix, aquesta regla es va descuidar en alguna escena, 
i els que érem asseguts a les fileres laterals de 1'amfiteatre no vam poder 
veure els personatges que actuaven situats massa a l'esquerra de l'escenari. 
Curiosament, les parts essencials que componen l'escenari, no varien. Aixo 
dóna més rellevancia a la iHuminació i a la música, per crear diferents espais: 
palau, bosc, cementiri, etc. La creació deIs diferents ambients és original, per 
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la modestia, pero sobretot, perque deixa oberta la porta de la imaginació deIs 
espectadors per recrear-los. 
L'escenografia de Hamlet és senzilla pero adient. Jon Berrondo ha 
preferit crear un escenari intemporal, compost d'una gran escala al fons es-
querre de l'escenari, al final del qual hi ha un entaulat de fusta amb una altra 
escala incorporada. A la part central de l'escenari només hi havia pedretes. 
Segons Homar, s'ha volgut buscar "un Hamlet contemporani, ni modern ni 
classic", i creiem que s'ha aconseguit ampliament. Quant a la il·luminació, de 
Quico Gutiérrez, esta molt aconseguida, perque manté gran part de l'obra en 
la penombra, i fa ressaltar els personatges que intervenen amb llum no gaire 
intensa i donar un efecte, suposem, de més naturalitat. Les escenes en que 
apareix l'espectre, destaquen pel fet que l'única llum que hi ha és blanca i cau 
sobre el fantasma, tot intensificant l'atmosfera sobrenatural perseguida. 
El vestuari també és fidel a l'objectiu de crear un espai intemporal i, 
per aixo, trobem vestits de diferents epoques de la historia, com per exemple, 
el vestit d'epoca medieval que porta Ofelia, o la llarga capa que porta Poloni. 
D'aquesta manera, es crea una especie de temps i d'epoca abstractes que evi-
ten qualsevol ubicació concreta. 
L'acompanyament musical de Caries Santos participa de sis músics: 
quatre trompes, un oboe i la percussió a carrec de Ramon Torramilans. A-
questa part de la nomina també sembla obeir a la filosofia de la intemporali-
tat, ja que la música no es pot identificar amb cap epoca concreta. Just a l'ini-
ci de l'obra, i abans que surti cap personatge a l'escenari, una música lleuge-
rament estrident sona. EIs aguts se senten bé, pero els greus semblen distor-
sionats. Més endavant, i a mesura que l'obra es va desenvolupant, la música 
acompanya les escenes més dramatiques intensificant-ne el dramatisme. 
Finalment, és necessari esmentar la traducció feta per Joan Sellent, 
de la qual LluÍs Homar esta molt satisfet, perque creu que dóna al text altu-
ra poetica. Homar entén la traducció com un vehicle per arribar a la gent i no 
pas per crear-hi distancia. És una traducció molt bona i bastant fidel, pero 
amb llenguatge més planer que arriba facilment al público En contrast, i si 
tenim present la versió cinematografica de K. Brannagh en angles, s'agraeix 
l'adaptació. 
Concloent, Hamlet és una obra que s'ha muntat amb iHusió, i aquest 
fet no passa desapercebut. Ha sorgit del somni d'un home (Lluís Homar), un 
somni que l'ha perseguit des que va veure representat el Hamlet de Michael 
Pennington als vint-i-quatre anys, i que ara es fa realitat al Festival Grec 99 
de Barcelona. L'esfon; d'aquest grup de professionals del teatre, s'ha fet sen-
tir en el público 
Hamlet és un classic. És la tragedia shakespeariana de més difusió a 
tot el món i una de les més grans que s'han creat. La riquesa d'aquesta obra 
esta en la seva capacitat de transmetre la complexa naturalesa de les passions 
humanes: la rabia, el dolor, la venjan<;a, l'odi i l'amor, la lleialtat i la tra"ició ... 
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Són constants de l'ésser huma no subjectes ni al temps ni a l'espai i és aixo el 
que fa universals les obres de Shakespeare. 
No obstant aixo, l'espectacle de Lluís Homar, objecte d'aquesta críti-
ca, sí que esta subjecte al temps i a l'espai. Es pretén de representar una obra 
emblematica (Hamlet), d'una manera que vol ser respectuosa al maxim amb 
el text original, ja que s'ha tingut molta cura a l'hora de fer-ne la traducció i 
s'ha procurat tallar el mínim d'escenes. En aquest sentit, Lluís Homar ha vol-
gut recuperar l'orientació popular i accessible del Hamlet de Shakespeare, 
apropar-Io més al públic actual i, com ell mateix ha declarat: "vull deixar el 
maxim de possibilitats de temps i d'espai perque Shakespeare pugui estar 
present a l'escenari", objectiu que d'alguna manera aconsegueix. Pero sor-
pren que, al mateix temps, hagi buscat la intemporalitat en el vestuari i en 
l'escenografia, per tal de crear "una iHusió d'epoca, en sentit abstracte", 
segons paraules del mateix Homar. Probablement, Homar es va trobar entre 
diverses disjuntives al moment de posar-la en escena: ser fidel al text de 
Shakespeare, pero fer-Io més accessible al públic; intervenir el mínim neces-
sari, pero amb l'objectiu d'oferir la versió més oberta possible ... 1 de l'equili-
bri en tensió de totes ha sorgit l'obra que comentem. 
Si ens centrem en un punt estrictament tecnic, Hamlet és el típic 
drama de venjan~a, subgenere que procedeix de Seneca i que es troba molt 
ben representat al teatre isabelí. Pero al costat d'aquest terna, Hamlet ressalta 
per la seva complexitat, ja que pot haver un Hamlet filosofic, perdut en la 
boira deIs seus conflictes vitals, dubtós entre el pensament i l'acció (repre-
sentat al monoleg de "ser o no ser"); i també un Hamlet romantic (versió que 
aprofundiria en l'obscur personatge d'Ofelia); o un Harnlet polític, sotrnes en 
la problematica de la corrupció ... A l'obra d'Homar, creiem que es dóna pre-
eminencia al Hamlet filosOfic, i fins i tot al polítiCo El que més ens va cridar 
l'atenció va ser la senzillesa amb que va recitar el famós monoleg de "ser o no 
ser". Potser li va faltar profunditat i expressivitat dramatica, pero el missatge 
es va entendre, les paraules ben pronunciades i el ritme lent del discurs hi 
donaven un toc d'original senzillesa. 
El vestuari de Míriam Compte, encara que impecable, desconcerta, 
perque ni plasma la Dinamarca de l'epoca, ni l'actualitat. És una barreja de 
modes de diferents epoques historiques, amb la conseqüencia que impossi-
bilita ubicar l'obra si només ens fixem en aquest parametre. Si bé la filosofia 
de Lluís Homar ha estat precisament la de crear un espai intemporal, en tots 
els sentits, creiem que es queda a mig camí entre la indefinició i la definició, 
entre l'expansió i la contenció ... 
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